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Le Haillan – Parking-relais Jean-
Mermoz
Opération préventive de diagnostic (2017)
Aurélien Alcantara
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Bordeaux Métropole
1 Le  projet  d’aménagement  d’un  parking-relais  « Jean  Mermoz »  par  Bordeaux
Métropole, dans le cadre de la mise en place du BHNS (Bus à haut niveau de service), a
conduit  à une prescription de diagnostic par le  service régional  de l’archéologie de
Nouvelle-Aquitaine. Les travaux portant sur la parcelle AR 108p, localisée au nord de
l’avenue Pasteur  et  à  l’ouest  de  l’avenue Jean-Mermoz sur  la  commune du Haillan,
impactait une surface de 5 429 m2. Il devait déterminer le potentiel archéologique et, le
cas échéant, identifier la nature, la chronologie et l’état de conservation des vestiges y
afférents.  En effet,  la  proximité  d’une source  constituait  un élément  favorable  à  la
présence  d’installations  humaines,  bien  qu’aucune  entité  archéologique  ne  soit
préalablement connue dans ce secteur.
2 Treize  tranchées,  orientées  nord-sud  ou  nord-ouest – sud-est,  ont  été  réalisées,
permettant  de  mettre  en  évidence  la  présence  de  structures  fossoyées,  notamment
dans la partie centrale de l’emprise.
3 Une seule occurrence concerne le second âge du Fer. Il s’agit d’un tesson de céramique
campanienne A issu d’une fosse au nord du terrain prescrit. Il pourrait traduire une
fréquentation ou la proximité d’une occupation de la fin du IIIe s. av. J.‑C.
4 L’essentiel des autres structures se rapporte au Haut-Empire et semble correspondre à
une petite  occupation rurale  liée  à  l’exploitation de matière  première.  En effet,  les
fosses  sont  toutes  situées  dans  un  substrat  d’argile  pure  et  montrent  des
caractéristiques morphologiques suggérant cette activité. D’autres structures peuvent
néanmoins être dédiées au stockage. Au sud de la zone, d’autres types de structures
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(trous de poteaux, petites fosses…) sont rencontrées dans un substrat gravillonneux et
traduisent peut-être la mise en place de petites unités bâties. Cette occupation apparait
également structurée par des fossés, probablement parcellaires.
5 Enfin, hormis un tesson potentiellement rattachable à la période médiévale et quelques
céramiques contemporaines à l’interface entre les labours et le niveau d’ouverture des
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